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BAB1V 
PENlITUI) 
1. 	 Kesimpulan 
a. 	 Pada saat ini walaupun Undang-undang Nomor 42 Tahun t 999 telah hampir 
satu tahun hadir di lndonesia, akan tetapi masih hanyak ketidakpastian hukum 
dari ketentuan-ketentuan yang herkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia, 
hagi benda persediaan. Sehingga pelaksanaannya dalam praktek perbankan 
kuranglah optimal. Hal tersebut disebabkan adanya ketentuan yang kurang 
jelas mengenai batasan dari henda persediaan dan benda lain. Belum 
berdirinya kantor pendaftaran jaminan fidusia juga membuat hambatan bagi 
pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia. Sehingga perkembangan jaminan 
fidusia ini akan terhambat. 
b. 	 Ketentuan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia temyata kurang 
memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam peIjanjian jaminan 
fidusia. Dalam hal pengawasan terhadap benda persediaan atau benda 
perdagangan bank mengalami kesulitan waktu dilakukannya pencatatan alas 
benda jaminan tersebut karena beralihnya benda tersebut setiap hari .. 
Kemudian dalam hal pemberi fidusia melakukan fidusia ulang atas obyek 
jaminan fidusia, tidak jelas upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh 
kreditur terhadap perbuatan tersebut. Juga tidak dijelaskan apakah fidusia 
ulang tersehut termasuk wanprestatie atau bukan. Dan juga ketiadaan akibat 
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yang timbul terhadap pe~janjian jaminan fidusia yang dibuat. Fidusia ulang 
tersebut telan melanggar ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia yang 
melarang dilakukannya fidusia ulang. Maka fidusia ulang tersebut sebagai 
suatu sebab yang tidak nalal dalam syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan 
demikian perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat obyektif yang harus 
terpenuhi dalam suatu perjanjian. Dan akibatnya perjanjian jaminan tersebut 
adalah batal demi hukum. Upaya dari kreditur adalah membuktikan banwa 
debitur telah melakukan wanprestatie. Dengan demikian dapat pula 
mengajukan gugatan ganti kerugian kepada debitur atas biaya yang telah 
dikeluarkan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. 
2. 	 Saran 
a. 	 Agar dalam merumuskan ketentuan yang mengatur mengenai benda 
persediaan sebagai benda jaminan fidusia diatur pula mengenai batasan atau 
pengertian dari benda persedia.:'ln tersebut. Sehingga para pihak dalam 
melakukan pendattaran jaminan fidusia tidak akan mengalami kesulitan. Dan 
kegiatan kredit dalam perbankan pun akan mengalami kemajuan yang pesat 
sehingga dunia perkreditanpun akan semakin sehat. 
b. 	 Agar perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jaminan 
fidusia lebih dijelaskan. Diaturnya cara-cara pengawasan yang baik terutama 
terhadap benda persediaan atau benda perdagangan dan diatumya akibat­
akibat hukum yang terjadi dengan dilanggarnya suatu ketentuan mengenai 
dilakukannya fidusia ulang terhadap obyek jaminan fidusia. Serta Dengan 
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demikian para pihak dalam jaminan fidusia akan merasa aman dan tenang 
karena ketcntuan tersebut dengan jelas. 
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